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La pèrdua d’un gran 
mestre: Ricard Salvat 
Diari de Balears, 30 de març de 2009
Martí Fons
En Ricard Salvat se n’ha anat. Ens ha dei-
xat. Hem perdut un home de teatre ex-
cepcional: director d’escena, dramaturg 
i renovador de l’escena catalana del segle 
XX i, per què no dir-ho?, també de l’es-
cena nacional. Els diaris d’aquests dies es 
fan ressò de la seva pèrdua i en destaquen 
la dilatada trajectòria professional, com 
també els diferents guardons que va re-
bre durant tota la seva vida. Però, per mi, 
se n’ha anat el meu professor de teatre, 
el meu mestre. Diuen que els professors 
són aquells que t’ensenyen, però que els 
mestres són aquells amb els quals aprens. 
En Ricard era un gran mestre.
Suposo que som un dels alumnes pri-
vilegiats que varen poder gaudir de la 
immensa saviesa que en Ricard, com a ca-
tedràtic d’Història de les Arts Escèniques, 
transmetia en cada una de les seves classes, 
que impartia a la Universitat de Barcelo-
na. La seva forta presència acadèmica es 
combinava perfectament amb una mirada 
de gran tendresa, comprensió i il·lusió, i 
amb una humanitat extraordinària.
En Ricard ha mort la setmana en què se 
celebra el Dia mundial del teatre, la seva 
gran passió. Era un enamorat del teatre i 
aquest enamorament l’inculcà en les dife-
rents generacions d’alumnes que omplí-
rem les seves classes.
La darrera vegada que ens vàrem veu-
re, a Palma, va ser per una tesi doctoral 
a la Universitat de les Illes Balears. Quan 
el vaig acompanyar a l’aeroport, em va 
dir: «Bé noi, quan torni ha de ser per la 
lectura de la teva tesi, ja saps que jo vaig a 
poques, però a la teva hi vull ser present». 
Desgraciadament, no pogué ser. La set-
mana de desembre en què vaig llegir-la, 
ens varen avisar que no estava bé. Per a 
mi aquella setmana va ser molt estranya, 
ja que s’hi varen barrejar moments de 
tristesa i d’alegria intensa. Però el que sí 
que puc dir és que, el dia de la lectura de 
la tesi, en Ricard va ser molt present entre 
tots els que érem en aquell acte.
Unes setmanes després, vaig poder par-
lar amb ell per telèfon i es va posar molt 
content de saber que ja era doctor. Jo te-
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nia moltes ganes que tornàs a Mallorca 
per impartir alguna conferència, coinci-
dint amb l’estrena de Mort de dama. Però 
tampoc no va ser possible.
Quan dimarts em varen telefonar per 
donar-me la tràgica notícia, havia d’en-
trar a veure les presentacions lliures dels 
alumnes de l’Escola Superior d’Art Dra-
màtic de les Illes Balears. La tristor s’apo-
derà de mi, però immediatament vaig 
pensar que el millor que podia fer, com 
a homenatge a la seva persona, era anar 
a veure teatre. La seva (i la meva) gran 
passió.
Llàstima, Ricard, que te n’hagis anat 
tan prest! Tenia tantes coses per dema-
nar-te sobre aquella paraula màgica, «Te-
atre», que repeties a classe!
Un dia, a les classes de doctorat, en Ri-
card va dir: «Si qualcú vos demana a on 
anau, heu de dir: Vaig a les classes de te-
atre perquè sóc un noi d’en Salvat». Per 
tant, avui més que mai, jo també vull dir 
en veu alta: Jo som un noi Salvat.
n Una part de la biblioteca de Ricard Salvat a la seva casa de la Canonja.
 (Arxiu AIET.)
